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摘　要：本文通过对地下建筑环境的分析，发
现当前地下建筑生理环境问题并不大，主要是
地下建筑心理环境暂时问题较大，通过对地下
建筑心理环境成因的解析，再通过建筑设计手
段针对地下建筑心理环境问题作出相应的策略
和应答，最终达到改善地下建筑心理环境的目
的，希望本文的研究成果对地下空间的开发利
用能起到一定的推动作用。
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Abstract:Based on the analysis of the 
underground bui lding environment, 
it  is  found that the current physical 
e n v i r o n m e n t  o f  t h e  u n d e r g r o u n d 
building is not big, mainly due to the 
temporary problem of the psychological 
e n v i r o n m e n t  o f  t h e  u n d e r g r o u n d 
const ruct ion.  Through the analys i s 
of  the causes of the psychological 
e n v i r o n m e n t  o f  t h e  u n d e r g r o u n d 
building, Environmental problems to 
make the appropriate strategies and 
responses, and ultimately to improve 
the psychological environment of the 
underground building, the hope that the 
research results of underground space 
development and utilization can play a 
certain role in promoting.
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1    为何要开发地下空间？
随着中国城镇化水平的不断提高，导致
城市人口迅速增长和城市建设用地迅速扩张，
在城市化进程中，人们意识到大量高层建筑
建成的同时，城市建设密度和容积率也不断
创下新高，城市的开放空间越来越少，人们
所处的环境不断恶化，各方面的矛盾不断加
剧。我们只能在节省土地资源的同时，尽可
能的扩大城市承载力，探索新的生活空间。
纵观大部分城市的现状，城市地面可供建设
的用地所剩无几，如果盲目的不顾一切的提
高城市建设密度和容积率，只会进一步恶化
城市环境。但城市的发展还是需要相应的建
筑空间作为承载，因此，人们将眼光投向了
地下空间。
2    地下建筑环境存在的问题
随着科学技术的进步和经济的高速增长，
地下空间的一些缺陷可以比较容易得到解决，
如空气质量、卫生、照明、温湿度等，满足
人们生理需求的难度并不大。但地下空间中
的心理环境相对生理环境就显得更加复杂了。
一旦谈到地下建筑，人们立即就会想到了封
闭、昏暗等词语，并产生不安、惊恐等感受。
人们这种“无意识”的心理很复杂 [1]，是开发
利用地下空间过程中最大的障碍，其产生的
主要原因是以下几个方面。
第一是缺乏自然光。日光与外界相互作
用而产生的感觉和自然光下光影变化的感受
是为人们所熟悉的。而地下建筑物处于地下，
不能利用光影的变化形成时间概念，也不能
形成那种熟悉的阳光下感受，这很容易导致
人们的焦虑和躁动。
第二是地下建筑身处岩土的包裹中，人
们无法观察到人们日常环境中熟悉的自然景
观和文化景观等，这种陌生感会造成人们的
心理恐惧，无聊，孤立等不良反应。
第三是地面建筑的功能人们往往可以通
过建筑外形觉察出来，功能和形式结合度比
较高。人们一般会在大脑中对整体建筑外形
进行记忆，所以就算在建筑内部，也会有个
大体印象自己身处建筑的那个部位，形成一
定的方位感。然而，在地下建筑中，人们无
法直观的看出建筑的体量，更不知道自己身
处地下何种位置，发生灾难时该向何处逃生，
种种不确定的集合就容易使人失去方位感，
造成不安和忧虑。
最后，个人经历，宗教信仰等文化背景
的影响，可能会导致人们将地下空间与死亡
联系起来 [2]，使人产生消极心理。
3    利用建筑设计手段改善地下
建筑心理环境
虽然很难彻底解决地下建筑心理环境的
问题，但我们至少可以通过以下几种手段对
其进行改善，从而为地下空间的利用又向前
推进一步。
3.1 改变传统地下建筑的采光方式
我们应该首先打破原有地下建筑物的建
筑布局方式，尽量减少封闭空间，从而增加
开放空间，最好使地下建筑物和地面空间在
一定程度上实现流通。在地下建筑中，每增
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加 1m2 的自然光，可以得到 10 倍甚至更多的
照明空间 [3]。如果使地下建筑的公共部分实现
自然采光，将会在很大程度上消除地下建筑
的幽闭感和封闭感。
3.1.1 下沉庭院式采光
下沉庭院式采光，主要是将地下建筑围
绕下沉庭院四周开窗（垂直窗或 45°斜窗），
扩大照明区域（图 1）。这样就可以使庭院四
周的地下空间获得自然采光，并使地下空间
其他部位通过庭院四周建筑空间获得一定程
度上的间接采光。对于地下建筑而言，中庭
不仅可以采光，还可以种植绿色植物，再配
上精心搭配的植物、水景、假山等建筑小品，
使整个中庭在阳光下成为一个绿色花园。从
而使地下空间也可以像地面空间一样观赏到
绿色景观，对缓解地下建筑封闭感可以起到
非常好的作用。同时，由于中庭周围的建筑
空间与中庭空间相互交融、相互流通，而中
庭空间又延伸到了地面，从而使地下空间通
过中庭实现了与地面空间的流通，这对消弱
地下空间的封闭感有非常大的作用。
3.1.2 玻璃天窗采光
在浅层地下建筑中，可以直接在天花板
上开玻璃天窗，地下空间可以在不同位置获
得一定程度的自然采光（图 2）。一般地下空
间的玻璃天窗部位对应着地面的开敞地带，
例如城市广场或者城市公园等，这样既不会
影响城市建设，又可以使天然光顺利的照到
地下去，如果天窗设计的合理，还可以使地
面多一个景观小品。在地下空间设计中，可
以将对空间影响较大的公共空间设计在玻璃
天窗之下，这样可以使大部分人感受到自然
光照。最大限度的实现采光，此外由于顶部
有玻璃天窗的遮挡，就算在下雨、下雪等恶
劣天气下，人们依旧可以在其中活动，从而
实现采光和消除恶劣天气不良影响双重作用。
3.1.3 采光缝采光
这种方式主要是对地下一层空间起作用，
在地面允许大面积开洞的情况下，我们当然
首选的是采光天窗采光，可是在有些项目中，
由于地面是城市广场或者城市公园，对用地
的开孔率有限制，特别是在开孔率限制比较
严格的情况下，大量采用下沉式庭院和采光
天窗是不现实的，这种情况下，为了保持地面
的完整性，在此基础上还想使建筑得到一定的
天然光线，就可以考虑采用采光缝采光，主要
做法是结合公园或者广场景观，让地面成条状
上下起伏，在下凹的侧边安装侧窗（图 3）。
这样在不增加开孔率的情况下，还是可以为
地下一层空间增加很大比例的采光空间。
打破原有地下建筑的封闭布局方式，使
地下建筑往开放空间、流动空间设计，是未
来地下建筑设计的总体趋势，这将从很大程
度上改善地下建筑的心理环境。
3.2 改变传统地下建筑的进出方式
改变传统地下建筑物的进出方式对改善
地下建筑心理环境具有非常重要的影响。从
地面开放空间直接通过昏暗狭窄的地下通道
或楼梯进入地下空间，会使人在空间感方面
产生突然从室外大空间进入入口小空间的感
受，产生强烈的反差，会使人感到压迫感 [4]。
在明度上，会从室外天然光照明下进入人工
照明的环境，会有从明环境进入暗环境的不
适应感。为了改变这种情况，最好在建筑物
的布局中创造一定的条件，使人们不要从垂
直方向直接进入地下空间，而是从水平方向
进入地下空间。
3.2.1 水平式入口
一般当地下建筑建在山体或者坡地之中
图 1- 下沉庭院式采光 图 2- 玻璃天窗采光
图 3- 采光缝采光 图 4- 水平式入口
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时，可以利用地形的高差使人们从室外空间
直接水平进入地下空间（图 4），这种地下建
筑与传统地面建筑的进入方式没有什么不同。
人们可以直接从水平方向进入而不必通过昏
暗狭窄的通道等垂直进入。但是，这种建筑
大部分只是“前面”而没有“后面”，所以
有必要设计好公共入口和服务入口。
3.2.2 下沉广场式入口
当地下建筑是位于城市广场或者公园之
下时，这时如果条件允许，我们可以充分考
虑将入口结合地形设计，例如在广场适当位
置设置下沉广场，然后将地下建筑的入口设
在下沉广场上（图 5），当地下建筑的入口与
下沉广场在同一个标高上时，人们就可以水
平进入地下空间，就可以避免无意识心理的
触发因素，没有让人觉得自己是进入地下，
而是感觉和平常进入地面建筑一样水平进入
一个空间。此时下沉广场就成为一个过渡空
间，在其中可以呈现出两面性，可以是明与
暗的过渡，更是开敞与封闭的转换空间。而
人在这种灰空间中通过时，会模糊其正在进
入地下空间的心理，而且可以借助下沉广场
的通透空间，在入口的部位设置大面积的透
明玻璃门窗，或者透明柱廊，使地下商业建
筑和广场的开放空间结合在一起，减少地下
建筑的封闭感。这样不仅可以可以解决人水
平进入地下空间的问题，还可以利用下沉广
场解决很大一部分公共空间的采光问题，最
后还可以为城市广场或者公园增加一个下沉
广场景观。
3.2.3 门厅式入口
这种入口方式一般是在地势平坦的地形
上，无法利用地面高差、坡地等设计水平入
口，又因为基地自身条件的限制而无法开挖
大面积的下沉广场，而在这种情况下还想营
造让人觉得自己是水平进入一个建筑，而不
是垂直进入地下空间的心理感受时。我们会
在地面设计一个入口门厅（图 6），这样人
们还是会和往常进入普通地面建筑一样水平
进入，然后在相应的位置设置自动扶梯，使
人在不知不觉中进入地下空间，反过来入口
门厅又可以作为建筑景观。提高城市的建筑
水准。此外，由于入口门厅位置比较确切，
人们就会有一定的方向感，这样就算身处地
下也会把入口门厅作为参照点，从而知道自
己在地下空间所处的大概位置和逃生时的方
向、路径，从而增强了人们的安全感，消除
了人们地下心理障碍。
除了以上建筑设计手段来改善地下建筑
心理环境外，随着科学技术的发展，越来越
多的新技术手段可以用来帮助改善地下建筑
心理环境，其中比较常见的是利用技术手段
来改善地下光环境，例如利用镜面反射、光
纤照明等，将自然光照射到地下空间中。总
之随着设计手段的提升和科学技术的发展，
地下建筑心理环境肯定会有很大的改善，最
终达到地面建筑同等标准。
4    结语
日本清水建设技术研究所羽根博士在《地
下、光、空间与人类》一书中提出：人类的
需要有两种，一是生理基本需求，二是社会
精神需求 [5]。当地下空间建设在满足人的生理
基本需求已经没有问题时，我们就应该开始
考虑如何解决人在地下空间中的心理环境需
求。相信通过各种建筑设计手段和技术手段
来改善地下建筑心理环境后，使地下空间的
发展潜力得到释放，将会在很大程度上满足
中国城市发展所需空间的需求。
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